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В приведенных выше уравнениях обозначения величин являются об-
щепринятыми. Коэффициент аэродинамического сопротивления и 
конвективной теплоотдачи рассчитывали как 
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Выполнены численные расчеты по распределению параметров в 
пределах сверхзвукового сопла фурмы 300-т кислородного конвертера. 
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На семи металлургических комбинатах Китая суммарная мощ-
ность установок по вдуванию магнийсодержащих порошков составля-
ет 23,7 млн т/год. Технология инжектирования десульфураторов в рас-
плав чугуновозного ковша с целью снижения содержания серы в чугу-
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не до сверхнизких значений (0,001%) является проблемой националь-
ного масштаба металлургии Украины. 
Цель работы - анализ влияния концентрации порошка μ, диаметра 
частиц δi и коэффициента их формы kf, толщины защитной футеровки 
δф , коэффициентов восстановления нормальной и тангенциальной 
скорости частиц при ударах о стенку kn , kτ  на изменение статического 
давления р, скорости w1, w2, температуры t1, t2 фаз, объемной доли 
твердой ε2 и газовой ε1 фазы, плотности азота ρ1 как вдоль продувоч-
ной фурмы, так и в выходном еѐ сечении. 
Представляют значительный научный интерес результаты иссле-
дований по определению мощности N1 и N2 истекающей в расплав га-
зопорошковой струи (рис.). Прежде всего следует отметить, что с по-
вышением μ мощности фаз N1 и N2 изменяются в противоположных 
направлениях ― N1  уменьшается за счет снижения скорости w1 , а N2 
увеличивается за счет роста массы m2. Например, при  δф = 0,007 мм 
увеличение μ с 20 до 60 кг/кг мощность N1 снижается с 0,15 кВт до 
0,05 кВт, а N2 возрастает с 1,7 до 2,8 кВт. 
Рисунок. Влияние концентрации 
порошка μ и толщины защитной футе-
ровки δ на мощность газовой фазы N1 
(―) и порошка N2 (  ) в выходном 
сечении фурмы. 
 
Численные решения диф-
ференциальных уравнений 
движения взвесенесущего газа 
и порошка, а так же системы 
замыкающих уравнений позво-
лило установить, что наиболь-
шее физическое воздействие на газодисперсный поток оказывает (в 
порядке значимости): μ , kn , kτ , , 2 , f 
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На меткомбинатах России и Китая работает большое количество 
отделений внедоменной десульфурации с инжекцией технологических 
порошков в расплав чугуна (ОДЧ).В установках ОДЧ чугун, как пра-
